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ABSTRAK 
Kenzerosofan ekosistem pnda masa kirzi merzitnbulkarr nzasalah pencemaran alum sekitar bandar. seperfj 
kemerosolan kualiti udcra darl air surigai lantaran pemhangunan yang bcrlaku &lam sesebuah bandor. 
Kerras kerja ini bertujuan utztuk metleliti keadaan semasa kualiri udara dan air surlgai kawasan Majlis 
Perbandaran Kajang dan Majlis Perbandaran Seremban secara bandirzgar~. Persampelatz udara di 
lapangarz nlerzggunakan alar Grimn Portable Aerosol Spectrometer Model 1.108 hagi pencerapart 
zaraharl terampai (PMIa). Bag persanzpelan lapangan kualiti air sungai, menggunakan alat Dissolved 
Oxygen Meter Model YSI 54-ARC bagi ukuran parameter DO dan pH secara in-situ. Manakala 
payaineter BOD, COD, ArH3-N dan SS pula ujimz makmal dilakukan iaitu secara ex-situ. Data kualifi 
zldara PM," dai~ kualrti air diperoleh daripada Jabaran Alum Sekitar darz tahzln 2005-2009. Hasil kajian 
mendapati bahawa nilai PMIo dari t a h ~ n  2005-2009 kawasan Majlis Perbandaran Kajang sekitar 45-52 
,ug/n13 dengan purata keseluruhan lima tahun sekitar 49 ,ug/m3 dan pencerapan lapangan selama 8 jam 
pula menunjukkan purata 52 ,ug/m3. Berbanding dengan kawasan Majhs Perbanahran Seremban iaitu 
purats dari tahun 2005-2009 sehanyak 44 ,ug/m3 dan pencerapan lapangan mencecah 27 ,ug/m3. Bagi 
status kualiti air kawa.ran Majlis Perbandarcin Kajang, purata indeks bag' tahun 2005-2009 iaitu 
mencecah 71 dun hasil pencerapan lapangan rnendapati kualiti air berindeks 65. Manakala kawasan 
Majlis Perbandaran Seremban pula purata berigdeks tahurz 2005-2009 sebanyak 73 dan pencerapan 
lapangarz sebanyak 71. Kesemua nilai kualiti air berindeks sanza a& data daripada Jabafan alanl sekitar 
mahupun kajian lapangat1 bagi kedua-dun kawasan adalah dalam Kelns 111 iaitu sedikit tercemar yang 
sesuai bagi tujuan bekalan air Kategori III memerlukan rawatan rapi serta perikanan Kategori III dcai 
jenis ternakan ikan biasa, spesies komersial yang tal~an dun mirzumarz ternakan. Keadaan irzi memerlukan 
sunfu bentukpengzlrusan alam sekitar secara berse~)adzl. 
Kata konci: klraliti udara, kualiti air sungni, alam sekitar handar 
PENDAHULUAN 
Kemerosotan ekosistem bandar berlaku hasil interaksi aktiviti manusia dalam kawasal 
perbandaran dengan persekitaran fizikal sesebuah bands  lantas menyebabkan perubahan dalam 
kualiti d am sekitar. Manusia merupakan agen perubahan kepada alam sekitar fizikal ban& 
selaras dengan perkembangan tanadun manusia dalam konteks penubuhan sesebuah bandar 
(Cobb 1974, Schrag 1974). Manusia yang menggunakan input tenaga, bahan d m  teknologi bagi 
menjalankan aktiviti harian dalan sesebuah bandar mampu lnewujudkan kemerosotan 
ekosistem bandar secara sengaja atau tidak sengaja. Menunlt Jegasothy (1999), Katimm 
Rostam (2002), Mohd Nasir Hassan et al. (2006) dan Pini et al. (2007), aktiviti pembangunan 
seharim oleh manusia dalam sesebuah bandar banyak mengundang masalah kepada ekosistem 
walaupun terdapat kesan baik ditinggalkan daripada pembangunan tersebut Boleh lkatakm 
bahawa harnpir kesemua bandar di Malaysia menghadapi rnasalah alatn sekitar disebabkan ole11 
i bernerosotan ekosistem daripada proses pernbangunan yang tidak mapan (Jm~aluddin M d  Jdu 
i 1996, Katiinan Rostarn 1990, Sham Sani 1993). Sistern kegunaan manusia &an sistem alam 
i sekitar fizikal mengalarni proses interaksi kerana manusia lnemerlukan persekjtaran untuk terus hrdup. Manusia ~nernerlukau alam sekitar kcrana ia membekalkan sumber asas bagi kehdupan 
j rnaiiusia seperti air, udara, tanah, tulnbuhan dan haiwan. Larltas, rnanusiz lne~nar~ipulasi istein 
t alrun selutar fizikal sccara inelampau telah menyebabkan eksositem Sandal- rnusnail dm sukar 
I 
i untuk d~pulih dalan jmgkamasa singkat. Oleh itu, makalah ini beltujuan ur~iuk rnelihat. keadaan 
-i semasa kualiti udara dan air- sungai bandar kawasan Majlis Perbartdaran Kajang (MPKj) dan 
I Mailis Perbandaran Seremban (MPS) secara bandingan. 
KAWASAN DAN METOD KAJIAN 
B q i  kajian kualiti udara, lokasi persampelan kualiti udara oleh Jabatan Alan sekitar 
(JAS) bagi kawasan MPS terdapat Daerah Serelnban iaitu Sekolah Menengah Teknik Tuanku 
Jaafar. Manakala bagi kawasan MPKj pula tiada satu pun lokasi persampelan klialiti udara 
kerana telah ditutup oleh JAS. Memandangkan kawasan MPKj tiada lokasi persampelan kualiti 
udara, maka sam lokasi persanlpelarl udara ditentukan oleh k+ian. Lokasi tersebut berada d~ 
Country Height, Kajang iaitu lokasi lama stesen pemantauan kualiti udara bagi kawasan. 
Memandangkan stesen persampelan yang terletak di Putrajaya agak terpinggir daripada kawasan 
MPKj, maka MPKJ memerlukan sebuah stesen udara yang tersendri bagi tujuan pencer-apan 
kualiti udzranya. Bagi kajian ini meletakkan ketinggian sampel pada aras hanya 3 kaki dari 
pennukaan tanah iaitu pada aras ketinggian maksimum yang mampu dan selesa dilakukan oleh 
pengkaji. Selain itu, pada ketinggian itu juga merupakan jarak ketinggian yang seiamat dan 
lnenyenangkan proses pencerapan data. Sebab yang diberikan ini add& selaras dengan 
pendapat Azman Zainal Abidin (1987) serta Inouye d m  Azman Zahal Abidm (1986) iaitu 
kajian boleh dilakukan pada ketiaggian yang difikirkan sesuai kerana ketinggian tidak 
membawa ralai besar dalam statistik. Pertimbangan lain bagi pencerapan sampel ini adalah pada 
hari bercuaca baik yang tiada hujan, angin yang luar biasa seperti ribut dan jerebu rentas 
sempadan akibat pembakaran terbuka tumbuhan sepertimana disarankan oleh Siti Nurbaya et al. 
(2005). Mzlah, persampelan juga menggunakan piawaian kajian minimum yang dtetapkan oleh 
JAS iaitu selama 8 jam. Kualiti udara diukur berdasarkan pencer-apan penyelidik berkaitan 
dengan PMlo, turut menggunakan teknik analisis sama dengan data kualiti air iaitu graf garisan 
bagi melihat trend pencemaran udara. 
Manakala kajian kualiti air sungai pula sebanyak satu lembangan sungai penting bagi 
persampelan kualiti air sungai dalam kawasan MPS iaitu Lanbangan L,inggi, manakala kawasan 
NlPKJ melibatkan Lernbangan Langat yang berada dalam kawasan perbandaran. Keselnua lokasi 
persampelan bag  kajian kualiti air sungai diarnbil berdasarkan gunatanah seperti bandar, indusbi, 
perniagaan dan kedianan. Oleh i t y  beberapa stesen persampelan kualiti air sungai ditentukan 
sebagaimana Tabel 1 yang mengganbarkan lembangan sungai, cawangan sungai, bilangan stesen, 
kod lokasi serta kawasan persampelan di mana sampel kualiti air diambil bagi tujuat~ kajian ini. 
Bagi kawasan hPKj  sebanyak 11 stesen dan MPS berju~nlah 14 stesen. 
Tabel 1. Stesen petriantauan kualiti air sungai di kawasan MPS dan MPKj 
- 
Lembangan Nama Cawangan Bilangan Kod Kawasan Sampel 
Sungai 
-- 
Sungai Stesen Lokasi 
p.-p---p--.---- 
Beranang I SR 1 Industri Reranang 
Langat 4 1 ,  1 Hanpir Empangan 
Langat 
Langat (MPKj) 
SL 2 Hanpir simpang 
Serdang-Cheras (Batu 
11) 















Janbatan Kg. Mesjid 
Kg. Rmching Hulu 
I .  Hanpir Pekal 
Sernenyib 
ii. Ternuan Sg. 
Ratangsi- Selnenyih 
iii. tlarnpir Pekan 
Bangi Lama 
Kawasan Kg. Baru 
B alakon g 
Grancia Estet 
Kg. Batang Pen= 
Jarnbatan Ranccangm 
Tebatan Banjir (RTB) 
Kg. Bemban Hilu 
Taman Negeri Rasah 
Tarnan Blossom 
Height 
Taman Dusun Nyior 
Kg. Jiboi 
Taman PJ Perdana 










Parameter kenunjuk) yang digunakan dalam kajian kualiti air sungai ini adalah 
merujuk kepada Indeks Kualiti Air (IKA) yang ditetapkan ole11 JAS bagi kualiti air sungai iaitu 
Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen 
(DO): pH, Ammonlacal Nitrogen (NH3N) dan Suspended Sediment (SS). Keenan-enatn 
parameter tersebut digunakan dalam kajian ini dan pencerapan lcualiti air sungai dilakukan 
hanya sekali pada hari cuaca yang baik iaitu tidak berhujan (Tabel 1). Kaedah ini diguilakm 
kerana kekangan kos bagi pembelian bahan ujian makmal serta perjalanan dan faktor 
keselamatan pengkaji, namun diharapkan dengan kaedah ini memadai bagi rnenerangkan 
keadaan sernasa lcualiti air sungai kawasan kajian. Walaupun kaedah ini leinah kerana tidak 
menganbil kira faktor cuaca seperti hujan yang mampu nleningkatkan konsentrasi pencenlx 
seperti SS, namun ini dianggap sebagai lirnitasi dalam kajiarl kajian ini. Walau bagaimanapun, 
hasil kajian masih menunjukkan keadaan sebenar terutamanya pada hari tidak berhujan, tetapi 
keleinahannya gaga1 ~nembuktikan keadaan sebenar pada hari berhujan. 
Bagi inengkaji dan rnenganalisis tahap pencemaran, peralatan yang digunakan adalah 
daripada makmal Geografi, FSSK, UKM. Penggunaan peralatan serta analisis kajian livaliti air . .
ini dipantau oleh petugas Makmal Geografi, Fakulti Sains Sosial dan Kernanusiaan, Universlb 
Kebangsaan Malaysia. Bantuan selnasa kajian lapangan diperoleh daripada pembanb 
penyelidlk bagi melancarkan proses pungutan data, analisis serta pemantauan separ~jang proses 
ka-jian dijalankan. Data mentall daripada bacaan mtnggunakan kaedah persatnpelan secara in- 
si fu  dan ex-.ntu dianalisis bagi membuktikan keadaan kemerosotan kualiti air sungal 
f sebagaimana yang dilaporkan ole11 JAS setiap le~nbangan sungai kawasan kajian. Asas analisis 
menggunakan rurnus jTarlg telah digunakan oleh JAS sekim lacla bagi rnewujudkan IKA. 
' Narnun, data daripada llasil analisis k+ian lapangan &an dimasukkan dalarn rempla/e khas bagi 









- Sub Indeks DO (berdasarkan O/o ketepuan nksigen sanpel) - Sub Indeks BOD - Sub Indeks COD - Sub lndeks NH3-N 
= Sub Indeks SS -.: Sub Indeks pH - . . . adalah pemberat tetap 
= . . . adalah darab dengal 
Sub Indeks DO (dalan-1'30 ketepuan sampel) 
SIDO = 0 
SIDO - 100 
SIDO = 0.395x2 - 0.00020x2 
Sub Indeks BOD 
SLBOD = 100.4 - 4 . 2 3 ~  
SlBOD = 108 * exp (-0.055~) -O.lx 
Sub Indeks COD 
SICOD = - 1 . 3 3 ~  + 99.1 
SICOD = 103 * exp (-0.00 157x) - 0 . 0 4 ~  
Sub Indeks NH3-N 
SIAN = 100.5 -- 1 0 5 ~  
SIAN = 94 * exp (-0.573~) - 5 * 1x -- 2 * 1 
SIAN = 0 
Sub lndeks SS 
SISS = 97.5 * exp (-0.00676~) + 0 . 0 5 ~  
SISS = 7 1 * exp (-0.0061~) - 0.0 15x 
SISS = 0 
Sub Indeks pH 
SipH = 17.2 - 1 7 . 2 ~  + 5.02x2 
SipH = -242 + 9 5 . 5 ~  - 6.67x2 
SipH = -1 81 + 8 2 . 4 ~  - 6.05x2 
SipH = 536 - 7 7 . 0 ~  + 2.76x2 
bagi x < 8 
bagi x L 92 
bagi 8 < x < 92 
bagi x < 5 
bagi x > 5 
bagi x 5 2 0  
bagi x > 20 
bagi x I 0.3 
bagi 0.3 < x < 4  
bagi x > 4 
b a g i x <  100 
bagi 100 < x < 1000 
bagi x L 1000 
bagi x < 5.5 
b a g i 5 . 5 5 ~ ~ 7  
bagi 7 < x < 8.75 
bagi x > 8.75 
HASIL DAN PERBINCANCAN KAJIAN 
Perbincangan dalam bahagian h i  nielibatkan dua pernasalahan a la~n sekitar penting 
kajiarl iaitu kualiti udara dan air s~mgai bandar. 
Kualiti Udara 
Berdasarkan hasil analisis bagi kawasan MPKj menur!jukkan bahawa terdapat suatu 
keadaan pencemaran udara yang tidak terlalu tel-cemar n i la~ konsentrasinya Analisis 
inenu~l~jukkan kawasan M P K j  rllempcroleh purata tahunan selarna lima tahun konsentrasi I'Mlo 
(iaitu dari 2005-2009) hanya sekitar 45-52 pg/ni3 dengan purata keselurullan lilna tahun sekitar 
49 p @ ~ ~ !  ~erbanding dengan pwata udara bersih berdasarkan garis panduan konsentrasi PM,,, 
oleh JAS adalah sebanyak 50 pg/ln3, inaka tdiap konsentrasi partikel bagi pusata tempoh j b a  
tahun masih bersih. Narnurl dermkian, berbeza dengan kedudukan aras konsentrasi Ph41o secara 
td~unan kerana kelihatan terdapat k i ra -ha  tiga tallui~ tercemar iaitu 2005, 2006 d a i  2009. 
B q i  melihat keada~an scbenar aras konsentr-asi PM,& penyeliclik rnelakukan sdikit Usaha 
melal~li kajian lapangal. kHasil kajian dalarn jangka masa hanya selarna 8 jam dalan sehari 
mwdapati baha~rn purata keseluruhm bagi lapan jam adalah sebanyak 52 pdm3 iaitu sedikt 
tercema- berbanding dengan garis panduan uda-a bersih lmtuk PMlo oleh JAS. Puncak tatingg a u  
nilai maksinlurn bacaan kolisentrasi PMlo pada hari tersebut adalah mencecah 85 yg/n13. Walau 
bagaunariapun, perkara yang penting dapat &fahami menerusi analisis serta paparan hasil adalah 
kawasan MPKj mencapai arm konsentrasi PMlo sedkit melepasi garis panduan udara berth bag1 
PMlo iaitu melebihi 50 pg/m3. Namun denlikian, bandingan ini ssbenamya kurang tepat kerma 
teinpoh kutipan data yang berbeza antara kajian lapangan dengal data cerapm SJAS, tetapi gambaraa 
yang maiipu dinyatakan dalam kajian ini adalali peiicemararl udara mash berlahl dalarn kawasan 
MPKj. Keadaan ini dibuktikan melalui cerapan udara secara ringkas menerusi kajian lapangan dan 
penelitian secara khusus terhadap anahsis bulanan atau tahunan yang masih menunjukkan terdapat 
pencemaan u&-a dalarn tempoh tcrtentu sepertimana yang dbjncangkan sebelumnya. Bag 
kawasan MPKj, stesen pemantauan kuahti udara (PMlo) adaldi terletak berliampiran derlgan laluan 
atau kawasan yang padat dengan kenderaan. Aktiviti manusia pada kawasan tersebut mungkm 
menyulnbang kepada aras konsentrasi udara se l~ lgga  aras 52 yg/m3. Pendapat ini drperkuat oleh 
Azman Zainal Abidin (1987) serta Norela Sulaitnan clan Saifd Atnn Mohd Nor (2005) yang 
lnenyatakan bahawa aktiviti manusia adalah penyurnbang kepada peningkatan aras konse~itrasi 
udara seperti PMlo. 
Manakrrla bagi kawasan MPS pula, jauh lebih baik kedudukan aras konsentrasi PMlo 
sekiranya dibandingkan dengan kawasan MPKj iaitu sekitar 44 Clg/m3 bagi tempoh lima tahun 
bemula 2005-2009. Begitu juga dengan aras konsentrasi PMlo secara tahunan kelihatan agak 
baik dengan sedikit sahaja kemunculan partikel habuk di udara iaitu nilai minimum sebanyak 
kira-kira 38 &1n3 dan maksimurn mencecah 49 &m3. Walau bagaimanapun, pencemaran 
udara nasih berlaku sekiranya merujuk kepada penelitian terhadap bulan atau tahun tertentu. 
Keadaan i ~ u  membuktikan bdlawa masalah pencemaran udara kawasan MPS juga mengalami 
peristiwa pencemaran udara yang bersumberkan sepertimana kawasan MPKj, terutamanya 
faktor kenderaan dan aktiviti perbandaran secara umurnnya. 
Sekiranya d~perhatikan pada hasil anal~sis daripada kajian lapangan pula mendapati 
bahawa purata aras konsentrasi PMlo pada hari tersebut hanya selutar 27 yg/m3 dengan bacaan 
nilai minimum sebanyak 11 pg/m3 dan rnaksirnum ha-k i ra  47 pg/m3. Nilai-nilai bacaan sama 
ada maksimuin illahupun purata hari tersebut adalah tidak melebihi had garis panduan oleh SAS 
iaitu 50 pgim'. Tni inenunjukkan bahawa, keadaan aras konsentrasi PMlo bagi kawasan MPS 
adalah rendah. Walau bagaimanapun, asas konsentrasi yang rendah ini bukan bererti tidak ada 
pencemaran udara, sebaiiknya nilai konsentrasi udara oleh pencemar PMlo rnasih wujud, tetapi 
inasih berada pada aras yang rendah. 
Kualiti Air Sungai 
Hasil kajian inenerusi IKA bagi kualiti air sungai bandar kcdua-dua kawasan 
perbandaran menunjukkan berada dalarn keadaan sedikit tercemar. Data IKA yaiig dlkeluarkan 
oleh JAS bagi kawasan MPKj dan MPS menunjukkan a a s  kualiti air adalah hampir sama, 
hanya yang membezakannya adalah dari segi tren perubahan nilain IKA. Kawasan MPKj 
menunjukkan bacaan IKA dari tahun 2005 (66.5) semakin baik pada tahun 2007 (73.25), tetapl 
rnerosot kembali sehingga tahun 2009 (71.25). Namun, bagi IKA kawasan MPS pada tahun 
2005 (66.8) semakin baik sehingga tahun 2007 (746), tetapi merosot pada tallun 2008 (75.2) 
dan mengekalkan status kualitinya sehingga tahun 2009 (75). Walau bagaimanapulh secara 
purata bacaan TKA selarna li~na tal~un inenunjukkan kawasan MPKj lebih merosot b l i t i  airnya 
dengan IKA mencecah 71 herbanding dengan MI'S rnelnpanlerkan nilai IKA sebanyak 73. 
tetapi kedua-dua kaw~asan perbandaran kajian l~lenunjulikan mash berstatus sedilut tercema 
dan berada dalan Kelas 111 
Status kualiti air sumgiil ka.i?.asan bandlu- ini juga diperkuat dengan k+iiax lapal~gan d m  
mcndapati kedua-dua buah le'mbangan slingai y m g  terdapat d2la1n kedua-dua kawasan kajian 
juga mer~ui~-jukkan status sedikit tercema1- pada Kelas 111. Sebagaimana yang ditunjukkan dalrun 
Tabel 3.1 bagi kaivaslui MPKj (1K.4 65) dm Tabel 4.2 untuk kawasan h4PS (IKA 71) , jelas 
~nenggarnbarkan bahawn status kualiti air suugai sedilclt tercelnar. Namun deiniluan, sekirarlya 
berdasat~kxi kepada stesen persampelan, nilai IKA masih tnenunjukkan terdapat bebeiapa stesen 
yang berstatus bersi!l serta tercemar. Umpanlanya, status bersih kawasan MPKj melibatkan SL 
1 (IKA 85) dan S1 I (IKA 88), tetapi rnasih berada dalam Kelas 1l.Walau bagahmapun, har~ya 
satu stescn yarig terccmar iaitu SS 2 dengan liilai IJL4 pada aras 57, tetapi masih berada pada 
Kelas 111. Berbeza dengan status kualiti air sungai kawasan MPS kebanyakannya adalah sedikit 
tercemar dan mempunyai dua buah steseil yang tercernar iaitu ST 1 (IKA 54j dan ST 2 (IKA 
52), xlarnun inasih berada pada Kelas 111. Secara keseluruhanriya dapat dhumuskan bahawa, 
kajian lapangan inenunjukkan dalam kedua-dua kawasan kajian tidak terdapat kualiti air sutlgai 
Kelas I darl Kelas IV. 
Oleh itu, hasil kajian menuajukkal bahawa kedua-dua kawasan perbandarm mengalami 
kemerosotan kualiti alam sekitar dari aspek udara dan air sungai. Kemerosotan kualiti alan 
sekitar mungkin berkait rapat dengan aktiviti manusia dalam ruangan bandar dan sistem 
pengurusan ala111 sekitar yang diarnalkan oleh kerajaan, termasuklah PBT sesebuah bandar. 
Masalali alatn sekitar yang berlaku dalam konteks sistem pengurusan d a m  sekitar sesebuah 
bandar adalah bersandarkan kepada sistem pcngurusan alarn sekitar oleh pihak PBT. Malah, 
bukan sahaja PDT perlu memainkan peranan yang ba& d a l m  perancangan, penguatkuasaan 
serta pemaritauarl terhadap sesebuah sistem yang dibina PBT atau agensi kerajaan lain yang 
wujud d a l m  sesebuah kawasan bandar juga perlu memainkan tugas yang sepatutnya. Masalah 
slam sekitar yang muncul menandakan sistem pengurusan pada masa k i ~ u  ~llasih kurang 
berkesarl dalarn mewujudkan sebuah ekosistern bandar yang benar-benar baik atau bersih, sama 
ada kawasan MPKj mahupun MPS. Dalam konteks sistem pengurusan yang bailc atau berkesan 
perlu wujud hubungan kerjasama antara masyarakat, pihak swasta d m  NGO dengan pihak 
kerajaan, namun masalah dam sekitar yang terhasil ini munglun juga disebabkan oleh 
sesetengah pihak yang gagal menjaga alam sekitar atau kesemua pihak gagal mengurus alam 
sekitar secara baik. Lantas, sistem penglirusan alain sekitar bandar pada masa kini gagal 
mewujudkan sebuah ekosistem bandar yang baik untuk semua phak. Sedangkan, kemerosotan 
kualiti darn sekitar bandar sebenarnya dapat dikurangkan dengan adanya kerjasama padu antara 
sernua pihak terrnasuk kerajaan, masyarakat, swasta dan NGO. 
KESIMYULAN 
Secara keseluruhannyq kemerosotan kualiti alam sekitar yang rnenyebabkan 
berlakunya masalah pencemaran udara darl ah sungai bandar masill berlaku dalam kawasan 
perbandaran sepertiniana MPKj dan MPS. Keadaan ini dtbuktikan melalui kajian yang 
dijalankan iaitu kualiti udara mengalami sedikit pencemaran, begitu juga dengan kualiti air 
sungai bang kedua-dua kawasan perbartdar-an tersebut. Masalah kemerosotan kualiti dam 
sekitar dari aspek kajian yaig dilakukan menunjukkau bahawa terdapat ketidakseimbangan 
pembaigunan dengar) kepentingan penjagaan kualiti alam sekitar. Ini jelas sepertimana kajian- 
kajian lepas yarig dijalankan oleh pengkaii lain menjelaskan aktiviti manusia yang 
menyebabkan berlakunya kemerosotan kualiti alam sekitar. Bahkan, kelnerosotan kualiti udara 
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